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Galerie	  Peter	  Zimmermann	  Katie	  Pratt	  –	  Upsom	  Downs	  (22.01.2016	  –	  12.3.2016)	  	  	  
• The	  Grittish	  Eyes,	  2013,	  Öl	  /	  Kreide	  auf	  Leinwand,	  145	  x	  125	  cm	  
• Archipelago,	  2008-­‐2014,	  Öl	  auf	  Leinwand,	  30	  x	  25	  cm	  
• Reuston,	  2014,	  Öl	  auf	  Leinwand,	  40	  x	  30	  cm	  
• Radartford,	  2012,	  Öl	  /	  Kreide	  auf	  Leinwand,	  150	  x	  180	  cm	  
• Heonmemeron,	  2014,	  Öl	  auf	  Leinwand,	  30	  x	  35	  cm	  
• Lacenet,	  2014,	  Öl	  auf	  Leinwand,	  90	  x	  60	  cm	  
• The	  Screedings,	  2002,	  Öl	  /	  Mikanit	  /	  Acryl	  auf	  Leinwand,	  30	  x	  25	  cm	  
• Bluixcity,	  2013,	  Öl	  auf	  Leinwand,	  170	  x	  150	  cm	  
• Bluixcity,	  2013,	  Öl	  auf	  Leinwand,	  170	  x	  150	  cm	  
• Kupfercombe,	  2014,	  Öl	  auf	  Leinwand,	  90	  x	  60	  cm	  
• Gnawmanisle,	  2012,	  Öl	  /	  Kreide	  auf	  Leinwand,	  116	  x	  167	  cm	  
• Ningoon,	  2015,	  Öl	  /	  Kreide	  auf	  Leinwand,	  180	  x	  150	  cm	  
• Pider	  Craberly,	  2007,	  Öl	  /	  Kreide	  auf	  Leinwand,	  30	  x	  25	  cm	  
• Helix,	  2001,	  Öl	  auf	  Leinen,	  30	  x	  25	  cm	  
• Wiendale,	  2010,	  Öl	  auf	  Leinwand,	  30	  x	  25	  cm	  
• Aztral,	  2014,	  Öl	  auf	  Leinwand,	  90	  x	  60	  cm	  
• Al	  Agua	  Azul,	  2009,	  Öl	  auf	  Leinwand,	  30	  x	  25	  cm	  
• Poliqonia,	  2014,	  Öl	  /	  Kreide	  auf	  Leinwand,	  30	  x	  25	  cm	  
• Le	  Paletuvier,	  2002,	  Öl	  auf	  Leinwand,	  31,5	  x	  23	  cm	  
• Miminwig,	  2008,	  Öl	  /	  Kreide	  auf	  Leinwand,	  30	  x	  25	  cm	  
• Quadrella,	  2002,	  Öl	  /	  Pigment	  auf	  Leinwand,	  30	  x	  25	  cm	  
